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MATRICULATES 
[Every name in this Catalogue is regi 
the handwriting of the Matriculate.] 
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Achuff, J. N. 
Andrews, T. Hollingsworth 
Angle, John S. (M. D.) 
Arndt, G. M. 
Arndt, Z. P. 
Ashton, A. S. 
Bacon, James 
Bailey, John S. 
Baker, E. 
Banks, Hiland Hall 
Barbour, William 
Bard, Cephas L. 
Barnes, II. R. 
Barr, Abram M. 
Bafr, D. Miller 
Barry, Edward 
Bartholomew, William 
Bartles, William H. 
Bartlett, H. Arthur 
Batten, A. Nelson (M. D.) 
Beaver, George Benton 
Boidelman, A. C. 
Bell, James (M. D.) 
Bell, Joseph G. 
Bennett, B. B. 
Berg, J. Fred. (M. D.) 
Berry, James T. 
Berry, N. C. 
Bese, F. 
Bigler, William B. 
Bishop, W. (M.D.) 
Blanton, Carter (M. D.) 
Bogie, Marcus A. 
Bollinger, A. D. 
Boon, Jacob 
Boss, J. 
Bower, W. Gibson 
Bowman, John F. 
Boyd, G. W. 
Boyer, A. H. 
Boyer, Samuel S. 
Bracken, J. B. 
Bradley, James 
Brainerd, Thos. C. 
Brenan, P. M. 
Brittain, R. J. (M. D.) 
Brown, William A. 
Brownfield, B. F. 
Buckner, G. Davis 
Bunn, Benjamin F. 
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BOARD OF TRUSTEES. 
Hox. EDWARD KING, LL. D. 
SAMUEL BADGER. 
GENERAL W. DUNCAN. 
HON. DAVID S. HASSINGER. 
110x. JESSE R. BURDEN, M. D. 
JOAN R. VOGDES. 
T. S. SMITH. 
REV. JOSEPH H. JONES, D. D. 
E. B. GARDETTE, M. D. 
HON. JOHN C. KNOX. 
CHARLES M. PREVOST. 
HON. J. THOMPSON. 	 • 
HON. HENRY M. PHILLIPS. 
HON. EDWARD KING, LL. D., Presidejt. 
JOHN R. VOGDES, Secretary. 
PROFESSORS. 
ROBERT M. HUSTON, M. D. 
EMERITUS PROFESSOR OF MATERIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS. 
CHARLES D. MEIGS, M. D. 
EMERITUS PROFESSOR OF OBSTETRICS AND DISEASES OF WOMEN AND CHILDREN. 
Of tbe satuttv. 
ROBLEY DUNGLISON, M. D. 
INSTITUTES OF MEDICINE, ETC. 
JOSEPH PANCOAST, M. D. 
GENERAL, DESCRIPTIVE, AND SURGICAL ANATOMY. 
FRANKLIN BACHE, M. D. 
CHEMISTRY. 
SAMUEL D. GROSS, M. D. 
INSTITUTES AND PRACTICE OF SURGERY. 
THOMAS D. MITCHELL, M. D. 
MATERIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS. 
S. HENRY DICKSON, M. D. 
PRACTICE OF MEDICINE. 
ELLERSLIE WALLACE, M. D. 
OBSTETRICS AND DISEASES OF WOMEN AND CHILDREN. 
ROBLEY DUNGLISON, M. D., 
DEAN, 1116 GIRARD STREET. 
WILLIAM H. PANCOAST, M.D. 
DEMONSTRATOR OF ANATOMY. 
WILLIAM WATSON, Janitor, 
At the College, Tenth Street, between Chestnut and Walnut. 
USTEES. 
GARDETTE, M. D. 
JOHN C. KNOX. 
LES M. PREVOST. 
J. THOMPSON. 	 • 	 • 
JENRY M. PHILLIPS. 
MATRICULATES OF SESSION 1863-64. 
[Every name in this Catalogue is registered in the Matriculation Book of the College in 
the handwriting of the Matriculate.] 
Name. 	 Post-office. 	 County or District. 	 State or Country. 
Aehuff, J. N. 	 Germantown, 	 Philadelphia., 	 Pa. 
Andrews, T. Hollingsworth 	 Philadelphia, 	 Philadelphia, 	 Pa. 
Angle, John S. (M. D.) 	 Welsh Run, 	 Franklin, 	 Pa. 
Arndt, G. M. 	 Raubsville, 	 Northampton, 	 Pa. 
Arndt, Z. P. 	 Raubsville, 	 Northampton, 	 Pa. 
Ashton, A. S. 	 Miami, 	 Ohio. 
Bacon, James 	 Baltimore, 	 Baltimore, 	 Md. 
Bailey, John S. 	 Lancaster, 	 Garrard, 	 Ky. 
Baker, E. 	 Rochester Mills, 	 Wabash, 
Banks, Hiland Hall 	 Reading, 	 Berks, 	 Pa. 
Barbour, William 	 Boiling Springs, 	 Cumberland, 	 Pa. 
Bard, Cephas L. 	 Chambersburg, 	 Franklin, 	 Pa. 
Barnes, II. R. 	 Bath, 	 Northampton, 	 Pa. 
Barr, Abram M. 	 Lancaster, 	 Lancaster, 	 Pa. 
Bafr, D. Miller 	 Owing's Mills, 	 Baltimore, 	 Md. 
Barry, Edward 	 Cork, 	 Cork, 	 Ireland. 
Bartholomew, William 	 Kingston, 	 Luzerne, 	 Pa. 
Bartles, William H. 	 Flemington, 	 Hunterdon, 	 N. J. 
Bartlett, H. Arthur 	 Towanda, 	 Bradford, 	 Pa. 
Batten, A. Nelson (M. D.) 	 Philadelphia, 	 Philadelphia, 	 Pa. 
Beaver, George Benton 	 Reading, 	 Berks, 	 Pa. 
Beidelman, A. C. 	 Easton, 	 Northampton, 	 Pa. 
Bell, James (M. D.) 	 New Concord, 	 Muskingum, 	 Ohio. 
Bell, Joseph G. 	 Easton, 	 Talbot, 	 Md. 
Bennett, B. B. 	 Wabash, 	 Wabash, 	 Ind. 
Berg, J. Fred. (M. D.) 	 New Brunswick, 	 Somerset, 	 N. J. 
Berry, James T. 	 • Smithfield, 	 Oldham, 	 Ky. 
Berry, N. C. 	 Uniontown, 	 Union, 	 Ky. 
Bess, F. 	 Pittsburg, 	 Allegheny, 	 Pa. 
Bigler, William B. 	 Union, 	 York, 	 Pa. 
Bishop, W. (M. D.) 	 Sandy Hill, 	 Worcester, 	 Md. 
Blanton, Carter (M. D.) 	 Hickman, 	 Fulton, 	 Ky. 
Bogie, Marcus A. 	 Richmond, 	 Madison, 	 Ky. 
Bollinger, A. D. 	 Scheafferstown, 	 Lebanon, 	 Pa. 
Boon, Jacob 	 Darby, 	 Delaware, 	 Pa. 
Boss, J. 	 Warsaw, 	 Kosciusko, 	 Ind. 
Bower, W. Gibson 	 Myerstown, 	 Lebanon, 	 Pa. 
Bowman, John F. 	 Millersburg, 	 Dauphin, 	 P.L. 
Boyd, G. W. 	 Peach Bottom, 	 York, 	 Pa. 
Boyer, A. H. 	 Myerstown, 	 Lebanon, 	 Pa. 
Boyer, Samuel S. 	 Lancaster, 	 Lancaster, 	 Pa. 
Bracken, J. B. 	 Greensburg, 	 Decatur, 	 Ind. 
Bradley, James 	 Philadelphia, 	 Philadelphia, 	 Pa. 
Brainerd, Thos. C. 	 United States Army 
Brenan, P. M. 	 Philadelphia, 	 Philadelphia, 	 Pa. 
Brittain, R. J. (M. D.) 	 New Galilee, 	 Beaver, 	 Pa. 
Brown, William A. 	 McConnelsville, 	 Morgan, 	 Ohio. 
Brownfield, B. F. 	 Smithfield, 	 Fayette, 	 Pa. 
Buckner, G. Davis 	 Winchester, 	 Clark, 	 Ky. 
Bunn, Benjamin F. 	 Churchtown, 	 Lancaster, 	 Pa. 
Burkhard, Melchior C. 	 Newark, 	 Licking, 	 Ohio. 
Burden, J. R., jr. 	 Philadelphia, 	 Philadelphia, 	 Pa. 
Burleigh, William E. 	 Springfield, 	 Hampden, 	 Mass. 
Butcher, Henry B. 	 Philadelphia, 	 Philadelphia, 	 Pa. 
Butcher, Samuel 	 Mauric etown, 	 Cumberland, 	 N. J. 
Caldwell, Daniel G. 	 Punxutawney, 	 Jefferson, 	 Pa. 
Caldwell, W. Spencer 	 Elizabeth, 	 Jo. Devises, 
EDWARD KING, LL. D., Presidept. 
R. VOGDES, Secretary. 
ORS. 
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[ELL, M. D. 
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'OMEN AND CHILDREN. 
DUNGLISON, M. D., 
DEAN, 1116 GIRARD STREET. 
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ANATOMY. 
9., Janitor, 
ni Chestnut and Walnut. 
Name. 
Grady, Robert R. 
Graham, James 
Gray, John W. 
Greene, Willard'''. 
Gregory, R. W. 
Grimes, Lewis A. 
Groves, John W. 
Guerrant, Richard P. 
Gulick, Henry 
Gurnbeg, Charles W. 
Gwynn, William 
Gwynn, William M. 
Hall, G. H. 
Hatfield, N. 
Henderson, W. 
Herbein, Isaac S. 
Hess, Jeremiah 
Hill, S. E. 
Hill, Walter B. 
'little, B. F. 	 • 
IIoadley, Robert 
Hoffner, Richard J. 
Hogendobler, Israel C. 
Holeman, Jefferson M. 
Hood, R. French 
Hoover, R. C. 
Hopkins, Geo. (M. D.) 
Hopkins, James A. (M. D.) 
Hoppock. Jonathan M. 
Howes, Daniel L. 
Huber, S. S. 
Huff, Isaac (M. D ) 
Hunter, W. Godfrey 
Iszard, William H. 
Jack, William 
Jackson. John 
Jacobs, P. H. 
Jameson, E. F. 
Johnson, M. V. B. 
Johnson, Th. J. (M. D.) 
Johnson, William II. 
Jones, I. N. 
Jones, James 
Jordy, George II. 
Karsner, James H. M. 
Keeley. Jerome 
Kirk, Richmond M. 
Knipe, Septimus A. 
Koch, F. W. 
Koch, John G. 
Krauser, C. Francis 
Krecker, Frederick 
La Force, Howard C. 
Landis. I. R. 
Lapsley, J. B. 
Lathrop, William II. 
Leaman. W. H. 
Leaman, Brainerd 
Leaman, Henry 
Leech, Thomas F. 
Lefler, Jehiel 
Leighton, Walter H. 
Lineaweaver, Simeon T. 
Lippincott, Henry 
Lippincott; Franklin B. 
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Name. 
C'ampbell, Thomas F. (M. D.) 
Campbell, W. H. 
Carson, Thomas 
Cary, Ezra H. 
Case, Tames B. 
Cassidy, Joseph C. 
Christie, William 
Christopher, H. L. 
Clements, C. C. 
Clinkinbeard, A. K. 
Collins, Robert 
Craig, Alexander 
Crane, Albert (M.D.) 
Craven, Thomas H. 
Crossman, C. H. 
Crothers, R. N. (M.D.) 
Crouse, William (M. D.) 
Cummins, Lewis C. (M. D.) 
Cunningham, Abelard V. 
Cunningham, Dewees 
Daly, William H. 
Davis, Harden A. 
Deal, Lemuel J. 
Dean, John W. (M. D.) 
De Ford, Harry S. 
De Kalb,.Benjamin D. 
Diller, Martin H. 
Dixon, W. A. 
Dodge, William C. jr. 
Dorset, John S. 
Dougherty, J. Drake 
Downey, James A. 
Duerson, Charles 
Dundor, A. B. (M. D.) 
Dunkel, T. A. 
Dunmire, George B. 
Eberly, Alison K. 
Ebert, Charles M. 
Edwards, T. J. (M.D.) 
Ela, Charles C. 
Ellison, L. Frank 
Engelman, David 
Evans, G. W. 
Ferguson, L. L. (M. D.) 
Finkbiner, S. S. 
Foote, Herschel (M. D.) 
Forster, 0 D. 
Forsythe, M. L. 
Foster, Lenora (M. D.) 
Foulk, Isaiah 
Franks, William II, 
Freas, William B. 
Fuller, A. B. 
Fuller, John M. 
Fulton, James A. 
Gale, John W. (M. D.) 
Geddes, Clarence 
Gemmil, Robert B. 
Gibbs, Henry L. 
Gibson, Lycurgus 
Gillespie, Robert 
Glanden, Andrew P. 
Gleason, John H. 
Gosling, W. Eugene 
Post-office. 
Harrisburgh, 
Knob Noster, 
Spring Church, 
Day's Store, 
Espy, 
Dyensburg, 
St. John, 
Richmond, 
Flippin, 
Winchester, 
Milford, 
Hill Side 
Canton, 
Crab Orchard, 
Philadelphia, 
Delavan, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Pittsburg, 
Beaver, 
Belle Vernon, 
Terre Haute, 
New York, 
Gosport, 
Uniontown, 
Pomona, 
Good ville, 
Ripley, 
Bridgewater, 
New York, 
Mayslick, 
Liberty, 
Winchester, 
Womelsdorf, 
Reading, 
McVeystown, 
Mechanicsburg, 
Mauch Chunk, 
Oroville, 
Brownfield, 
Summit Bridge, 
Cherryville, 
Winchester, 
Lexington, 
Vincent, 
Philadelphia, 
Harrisburgh, 
McAfee, 
Otsego, 
Sunbury, 
Uniontown, 
Berwick, 
Loudonville, 
Uniontown, 
Salem Cross-Roads, 
Newport, 
Lewisburg, 
Stewartstown, 
Orwell, 
Meadville, 
Thompsonville, 
Carpenter's Landing 
Mcindoes 
Shelbyville, 
State or Country. 
Pa. 
Mo. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ky. 
New Brunswick. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Del. 
Pa. 
Mass. 
Mo. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Fayette, 
Vigo, 
New York, 
Owen, 
Fayette, 
Loudon, 
Lancaster, 
Brown, 
Windsor, 
New York, 
Mason, • 
Frederick, 
Clark, 
Berks, 
Berks, 
Cumberland, 
Carbon, 
Butte, 
Oxford, 
New Castle, 
Northampton, 
Clark, 
Fayette, 
Chester, 
Philadelphia, 
Dauphin, 
Mercer, 
Allegan, 
Northumberland, 
Fayette, 
Columbia, 
Ashland, 
Fayette, 
Westmoreland, 
Washington, 
Union, 
York, 
Bradford, 
Crawford, 
Washington, 
Gloucester, 
Caledonia, 
Bedford, 
Pa. 
Ind. 
N. Y. 
Ind.' 
Pa. 
Va. 
Pa. 
Ohio. 
Vt. 
N. Y. 
Ky. 
Md. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Cal. 
Me. 
Del. 
Pa. 
Ky. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ky. 
Mich. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
 N.J. 
Vt. 
Tenn. 
Cou my or District. 
Dauphin, 
Johnson, 
Armstrong, 
Green, 
Columbia, 
Crittenden, 
St. John, 
Madison, 
Monroe, 
Clark, 
Kent, 
Westmoreland, 
Norfolk, 
Ray, 
Philadelphia, 
Tazewell, 
Philadelphia., 
Philadelphia, 
Allegheny, 
Beaver„ 
County or District. 
Dauphin, 
Johnson, 
Armstrong, 
Green, 
Columbia, 
Crittenden, 
St. John, 
Madison, 
Monroe, 
Clark, 
Kent, 
Westmoreland, 
Norfolk, 
Ray, 
Philadelphia, 
Tazewell, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Allegheny, 
Beaver„ 
State or Country. 
Pa. 
Mo. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ky. 
New Brunswick. 
Ky. 
Ky. 
Ky. 
Del. 
Pa. 
Mass. 
Mo. 
Pa. 
Ill. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Fayette, 
Vigo, 
New York, 
Owen, 
Fayette, 
Loudon, 
Lancaster, 
Brown, 
Windsor, 
New York, 
Mason, • 
Frederick, 
Clark, 
Berks, 
Berks, 
Cumberland, 
Carbon, 
Butte, 
Oxford, 
New Castle, 
Northampton, 
Clark, 
Fayette, 
Chester, 
Philadelphia, 
Dauphin, 
Mercer, 
Allegan, 
Northumberland, 
Fayette, 
Columbia, 
Ashland, 
Fayette, 
ids, 	 Westmoreland, 
Washington, 
Union, 
York, 
Bradford, 
Crawford, 
Washington, 
Kling 	 Gloucester, 
Caledonia, 
Bedford, 
Pa. 
Ind. 
N. Y. 
Ind.' 
Pa. 
Va. 
Pa. 
Ohio. 
Vt. 
N. Y. 
Ky. 
Md. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Cal. 
Me. 
Del. 
Pa. 
Ky. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ky. 
Mich. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
N. J. 
Vt. 
Tenn. 
Name. 	 Post-office. 
Caroline, 
Philadelphia, 
Shelby, 
Berks, 
Franklin, 
Washington, 
Todd, 
Lehigh, 
Muskingum, 
Philadelphia, 
Lancaster, 
Webster, 
Clark, 
Green, 
Hampshire, 
Sussex, 
Hunterdon, 
Halton, 
Franklin, 
Montour, 
Lawrence, 
Gloucester, 
Indiana, 
Philadelphia, 
Ray, 
Callaway, 
Washington, 
Hopkins, 
York, 
Hamilton, 
Caroline, 
Adams, 
Philadelphia, 
Chester, 
Philadelphia., 
Montgomery, 
Saginaw, 
Northampton, 
Chester, 
Montgomery, 
Lawrence, 
Dauphin, 
Mercer, 
Middlesex, 
York, 
Lancaster, 
Lancaster, 
Shelby, 
Fulton, 
Essex, 
Lebanon, 
Picton, 
Burlington, 
County or District. 
Todd, .. 
Philadelphia, 
Greene, 
Bristol, 
Hopkins, 
Highland, 
Montgomery, 
Bath, 
Northumberland, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Cayuga, 
Grady, Robert R. 
Graham, James 
Gray. John W. 
Greene, Willard- H. 
Gregory, R. W. 
Grimes, Lewis A. 
Groves, John W. 
Guerrant, Richard P. 
Gulick, Henry 
Gumbes, Charles W. 
Gwynn: William 
Gwynn, William M. 
Hall, G. H. 
Hatfield, N. 
Henderson, W. L. 
Herbein, Isaac S. 
Hess, Jeremiah 
Hill, S. E. 
Hill, Walter B. 
Hittle, B. F. 	 •. 
Headley, Robert 
Hoffner, Richard J. 
Hogendobler, Israel C. 
Holetnan, Jefferson M. 
Hood, R. French 
Hoover, R. C. 
Hopkins, Geo. (M. D.) 
Hopkins, James A. (M. D.) 
Hoppock. Jonathan M. 
Howes, Daniel L. 
Huber, S. S. 
Miff, Isaac (M. D ) 
Hunter, W. Godfrey 
Iszard, William II. 
Jack, William 
Jackson. John 
Jacobs, P. H. 
Jameson, E. F. 
Johnson, M. V. B. 
Johnson, Th. J. (M. D.) 
Johnson, William H. 
Jones, I. N. 
Jones, James 
Jordy, George H. 
Karsner, James H. M. 
Keeley, Jerome 
Kirk, Richmond M. 
Knipe, Septimus A. 
Koch, F. W. 
Koch, John G. 
Krauser, C. Francis 
Krecker, Frederick 
La Force, Howard C. 
Landis. I. R. 
Lapsley, J. B. 
Lathrop, William II. 
Lauman. W. H. 
Leaman, Brainerd 
Leaman, Henry 
Leech, Thomas F. 
Lefler, Jehiel 
Leighton, Walter H. 
• Lineaweaver, Simeon T. 
Lippincott, Henry 
Lippincott; Franklin B. 
Trenton, 
Philadelphia, 
Hobbieville, 
Bristol, 
Madisonville, 
Sugar Tree Ridge, 
Mt. Sterling, 
Sharpsburg, 
Elysburg, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Throopsville, 
Templeville, 
Philadelphia, 
Memphis, 
Straustown, 
Quincy, 
Dunningsville, 
Elkton, 
Coopersburg, 
Zanesville, 
Philadelphia, 
Mountville, 
Clay, 
Winchester, 
Fairfield, 
Northampton, 
Milton, 
Stockton, 
Parkville, 
Chambersburg, 
Danville, 
New Castle, 
Fislerville, 
Kent, 
Philadelphia, 
Richmond, 
Fulton, 
Hancock, 
Nebo, 
Muddy Creek Forks, 
Montgomery, 
Melville, 
Abbottstown, 
Germantown, 
Lionville, 
Philadelphia, 
New Hanover, 
Frankerimuth, 
Bath, 
Kimberton, 
Hatfield, 	 • 
Bedford, 
Halifax, 
McAfee, 
Cambridge, 
Dillsburg, 
Leaman Place, 
Leaman Place, 
Flat Rock, 
Johnstown, 
Lawrence, 
Lebanon, 
New Glasgow, 
Mount Holly, 
State or Country. 
Ky. 
Pa. 
Ind. 
R.I. 
Ky. 
Ohio. 
Ky. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
N. Y. 
Md. 
Pa. 
Tenn. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ky. 
Pa. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Ky. 
Ky. 
Ohio. 
Mass. 
Del. 
N. J. 
Canada West. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
N. J. 
Pa. 
Pa. 
Mo. 
Mo. 
Md. 
Ky. 
Pa. 
Ohio. 
Md. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Mich. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ind. 
Pa. 
Ky. 
Mass. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
N. Y. 
Mass. 
Pa. 
Nova Scotia. 
N. J. 
Name. 	 Post-of 
Pritchett, J. W. 	 Madiso 
Purcell, Wallace M. (M. D.) 	 Acting 
Quinn, J. H. (Iii. D.) 
Raub, J. F. 
Raub, M. W. 
Raudenbush, A. S. 
Reed, T. J. 
Reichard, Philip L. 
Remondino, Peter C. 
Reynolds, Samuel 
Rhoads, M. R. 
Richards, J. C. jr. 
Richardson, J. B. 
Richardson, Newton M. 
Richardson, William,  
Richey, James A. _(M. D.) 
Ridgway, T. Edwin 
Riecker, George A. 
Roberts, T. H. 
Rodman, W. B. 
Santee, E. A. 
Slivery, William (M. D.) 
Schmoele, William, jr. 
Schrack, David, jr. 
Seagrave, J. S. 
Sears, Alfred A. 
Sears, Charles N. 
Seem, Albert A. 
Seiler, R. H. (M. D.) 
Semans, W. R. 
Senseman, John 
Sharp, W. S. 
Sharpies, Abram 
Shew, A. Marvin 
Shrawder, John S. 
Simmons. N. R. 
Simon, W. I. 
Simpson, James 
Slack, C. M. 
Slagle, C. G. (M. D.) 
Smith, Henry A. M. 
Smith, Jacob J. 
Smith, John R. 
Spackman, R. V. 
Sparks, George W. 
Steckel, Alfred P. 
Stewart, II. P. 
Stewart, J. F. 
Stockton, J. Clark 
Stockton, T. C. M. 
Stokes, J. Spencer 
Storer, Thomas R. 
Stuard, Edward S. 
Sudler, W. T. 
Sumney, John 
Taylor, James 
Taylor, Othniel G. 
Taylor, Robert W. 
Thompson, James F. 
Thomson, A. Agnew 
Thomson, B. F. 
Throckmorton, W. S. 
Tucker, J. E. 
Todd, Orrin D. 
New Vi 
Raubsv 
New Pi 
Harley 
Ayr, 
Bath, 
Wab as] 
Lockha 
Philad, 
Easton 
Shelby 
Prosper 
Welling 
Assist. 
Philadt 
St. Joh 
Bel Ail 
Frankf 
Schick: 
Philhd 
Philadt 
Shann( 
Salem, 
Mount 
Mount 
Martin 
Harrisl 
Uniont 
Tremm 
Sharpsl 
Philadt 
Watert 
Fair V 
Bardst, 
Philadt 
Philadt 
Hights1 
Chillie( 
Point I 
South 
Golcon 
Clearfit 
Salem, 
Irontot 
Warfor 
Kent, 
Cross 
Cross C 
Moores 
Coal B 
Philadt 
Bridge 
Dunnir 
Philadt 
Camde: 
OwensI 
Halfmc 
Shippe 
Winch 
Wayne 
Smith': 
Smithfi 
• 
4 
Name. 
Litch, W. II. 
Lowndes, Charles T. 
Lupfer, Samuel P. 
Mackie, B. S. 
Mann, George R. (M. D.) 
Marchand, J. F. 
Martin, Edwin 
Massey, Isaac 
Maupin, William T. 
Maxwell, James A. 
Maxwell, J. Gordon, jr. 
May, James Rundlet 
May, T. R. (M. D.) 
McArthur, J. A. 
McCabe, J. E. 
McClure, W. Wallace 
McCormick, J. F. 
McCoy, Henry W. 
Mcllroy, Samuel H. 
McKenzie, George I. 
McIntyre, John II. 
McLaughlin, J. A. 
McMunn, J. C. 
Mears, J. E. 
Melick, D. Ramsey 
Mengle, Isaac L. 
Metcalfe, T. N. 
Miller, David P. 
Miller, Lloyd T. (M. D.) 
Miller, Robert 
Miller, Victor D. (M.D.) 
Millikan, Robert II. 
Moore, S. Grunt 
-Mordecai, A. H. 
Morris, John (M. D.) 
Morrison, J. C. 
—Morton, Tower D. 
Mott, John W. 
Mullen, Henry 
Myers, W. W. 
• 
Napheys, George H. Jr. 
Neely, A. F. 
Newcomer, Joseph W. 
Nelson, George W. (M.D.) 
O'Hara, Robert II. 
O'Neil, Salisbury E. 
Orth, Harry L. 
Orth, W M. 
Owen, I. N. 
Ozias, Herman W. 
Parker, George A. 
Parker, William S. 
Pennsyl, P. H. 
Peihins, John S. 
Phillips, Edwin 
Phillips, T. H. 
Pitcher, S. C. 
Plank, David A. 
Pollock, John 
Pomerene, Joel (M. D.) 
Porterfield, J. D. 
Potts, James F. 
Preston. B. W. 
Price, William II. 
Post-office. 
Philadelphia, 
Clarksburg, 
Markleville, 
Philadelphia, 
United States Navy. 
Tinker Run, 
Philadelphia, 
West Chester, 
Columbia, 
Chambersburg, 
Philadelphia, 
Portsmouth, 
Chillicothe, 
Philadelphia, 
Piqua, 
General Wayne, 
Addison, 
Golconda, 
Chambersburg, 
Durham, 
Waveland, 
Boston, 
Cochran's Mill, 
St. Louis, 
Light Street, 
Hamburg, 
Caseyville, 
McAlevey's Fort, 
St. Louis, 
Danville, 
Greencastle, 
Windham, 
Williamsport, 
Wilkesbarre, 
Franklinville, 
New Derry, 
Cleveland, 
Dycusburg, 
West Philadelphia, 
Pittsburg, 
Philadelphia, 
Shade Gap, 
West Vincent, 
Boonville, 
Williamstown, 
Green Village, 
Harrisburgh, 
La Fayette, 
New Prospect, 
Germantown, 
Concord, 
Piqua, 
Bedford, 
Bridesburg, 
Red Bud, 
Canonsburg, 
Mt. Vernon, 
Mechanicsburg, 
Bridesburg, 
Berlin, 
Marietta, 
Whitehall, 
Pittsburg, 
Jonesville, 
County or District. 
Philadelphia, 
Harrison, 
Perry, 
Philadelphia, 
Westmoreland, 
Philadelphia, 
Chester, 
Boone, 
Franklin, 
Philadelphia, 
Rockingham, 
Livingston, 
Philadelphia, 
Miami, 
Montgomery, 
Somerset, 
Pope, 
Franklin, 
Pietou, 
Montgomery, 
Suffolk, 
Armstrong, 
St. Louis, 
Columbia, 
Berks, 
Union, 
Huntingdon, 
St. Louis, 
Boyle, 
Franklin, 
Portage, 
Lycoming, 
Lucerne, 
Portage, 
Westmoreland, 
Cuyahoga, 
Crittenden, 
Philadelphia, 
Allegheny, 
Philadelphia, 
Huntingdon, 
Chester, 
Cooper, 
Grant, 
Franklin, 
Dauphin, 
Tippecanoe, 
Green, 
Philadelphia, 
Merrimack, 
Bedford, 
Philadelphia, 
Randolph, 
Washington, 
Posey, 
Cumberland, 
Philadelphia, 
Holmes, 
Washington, 
Greene, 
Allegheny, 
Bartholomew, 
State or Country. 
Pa. 
West Va. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa 
Pa. 
Mo. 
Pa. 
N. II. 
Mo. 
Pa. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Nova Scotia. 
Ind. 
Mass. 
Pa, 
Mo. 
Pa. 
Pa. 
Ky. 
Pa. 
Mo. 
Ky. 
Pa. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Ohio. 
Pa. 
Ohio. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Mo. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
Ind. 
Pa. 
Pa. 
N. H. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Ill, 
Pa. 
Ind. 
Pa. 
Pa. 
Ohio. 
Ohio. 
Ill. 
Pa. 
. 
Clinton, 
Northanitton, 
Lancaster, 
Montgomery, 
Waterloo, 
Northampton, 
Wabashaw, 
Clinton, 
Philadelphia, 
Northampton, 
Shelby, 
Butler, 
Halton, 
V. 
Philadelphia, 
St. John, 
Hanford, 
Franklin, 
Lucerne, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Montgomery, 
Salem, 
Wabash, 
Wabash, 
Northampton, 
Dauphin, 
Fayette, 
Clarke, 
Bath, 
Philadelphia, 
Jefferson, 
Montgomery, 
Nelson, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Mercer, d, 
Livingston, 
Bucks, 
St Joseph, 
Pope, 
Clearfield, 
Salem, 
Lehigh, 
Fulton, 
Indiana, 
Washington, 
Washington, 
Burlington, 
Washington, 
Philadelphia, 
Sussex, 
Washington, 
Philadelphia, 
Camden, 
Daviess, 
Centre, 
Cumberland, 
Clark, 
Green, 
Warren, 
Shelby, 
Ohio. 
, Pa. 
Pa. 
Pa. 
Canada West. 
Pa. 
Minn. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ky. 
Pa. 
Canada West. 
Pa. 
New Brunswick. 
Md. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
N. J. 
Ill. 
Ill. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ohio. 
Ky. 
Pa. 
N. Y. 
Pa. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
N. J. 
Mo. 
Pa. 
Ind. 
Ill. 
Pa. 
N. S. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
N. J. 
Pa. 
Pa. 
Del. 
Pa. 
Pa. 
N. J. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
Ky. 
P. 
Ky. 
Name. 	 Post-office. County or District. 	 State or Country. 
Hopkins, 	 Ky. 
. S. A. 
Pritchett, J. W. 
Purcell, Wallace M. (M. D.) 
Quinn, J. H. (M. D.) 
Raub, J. F. 
Raub, M. W. 
Raudenbush, A. S. 
Reed, T. J. 
Reichard, Philip L. 
Rentondino, Peter C. 
Reynolds, Samuel 
Rhoads, M. R. 
Richards, J. C. jr. 
Richardson, J. B. 
Richardson, Newton M. 
Richardson, William, 
Richey, James A. AM. D.) 
Ridgway, T. Edwin 
Riecker, George A. 
Roberts, T. H. 
Rodman, W. B. 
Santee, E. A. 
Savory, William (M. D.) 
Schmoele, William, jr. 
Schrack, David, jr. 
Setigrave, J. S. 
Sears, Alfred A. 
Sears, Charles N. 
Seem, Albert A. 
Seiler, It. II. (M. D.) 
Semans, W. R. 
Sensetnan, John 
Sharp, W. S. 
Sharpies, Abram 
Shew, A. Marvin 
Shrawder, John S. 
Simmons, N. R. 
Simon, W. I. 
Simpson, James 
Slack, C. M. 
Single, C. G. (M. D.) 
Smith, Henry A. M. 
Smith, Jacob J. 
Smith, John R. 
Spackrnan, R. V. 
Sparks, George W. 
Steckel, Alfred P. 
Stewart, II. P. 
Stewart, J. F. 
Stockton, J. Clark 
Stockton, T. C. M. 
Stakes, J. Spencer 
Storer, Thomas R. 
Stuard, Edward S. 
Sudler, W. T. 
Sumney, John 
Taylor, James 
Taylor, Othniel G. 
Taylor, Robert W. 
Thompson, James F. 
Thomson, A. Agnew 
Thomson, B. F. 
Throckmorton, W. S. 
Tucker, J. E. 
Todd, Orrin D. 
Madisonville, 
Acting Ass. Surg. U 
New Vienna, 
Raubsville, 
New Providence, 
Harleysville, 
Ayr, 
Bath, 
Wabaiihaw, 
Lockhaven, 
Philadelphia, 
Easton, 
Shelbyville, 
Prospect, 
Wellington Square, 
Assist. Surgeon U. S. 
Philadelphia, 
St. John, 
Bel Air, 
Frankfort, 
Schickshinney, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Shannonville, 
Salem, 
Mount Carmel, 
Mount Carmel, 
Martin's Creek, 
Harrisburgh, 
Uniontown, 
Tremont, 
Sharpsburg, 
Philadelphia, 
Watertown, 
Fair View Village, 
Bardstown, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Hightstown, 
Chillicothe, 
Point Pleasant, 
South Bend, 
Golconda, 
Clearfield, 
Salem, 
Ironton, 
Warfordsburg, 
Kent, 
Cross Creek, 
Cross Creek, 
Moorestown, • 
Coal Bluff, 
Philadelphia, 
Bridgeville, 
Dunningsville, 
Philadelphia, 
Camden, 
- Owensboro, 
Halfmoon, 
Shippensburg, 
Winchester, 
Waynesburg, 
Smith's Grove, 
Smithfield, 
     
     
 
County or District. 
Philadelphia, 
Harrison, 
Perry, 
Philadelphia, 
Westmoreland, 
Philadelphia, 
Chester, 
Boone, 
Franklin, 
Philadelphia, 
Rockingham, 
Livingston, 
Philadelphia, 
Miami, 
Montgomery, 
Somerset, 
Pope, 
Franklin, 
Pictou, 
Montgomery, 
Suffolk, 
Armstrong, 
St. Louis, 
Columbia, 
Berks, 
Union, 
Huntingdon, 
St. Louis, 
Boyle, 
Franklin, 
Portage, 
Lycoming, 
Lucerne, 
Portage, 
Westmoreland, 
Cuyahoga, 
Crittenden, 
Philadelphia, 
Allegheny, 
Philadelphia, 
Huntingdon, 
Chester, 
Cooper, 
Grant, 
Franklin, 
Dauphin, 
Tippecanoe, 
Green, 
Philadelphia, 
Merrimack, 
Miami, 
Bedford, 
Philadelphia, 
Randolph, 
Washington, 
Posey, 
Cumberland, 
Philadelphia, 
Holmes, 
Washington, 
Greene, 
Allegheny, 
Bartholomew, 
State or Country. 
Pa. 
West Va. 
Pa. 
 
y. 
Pa. 
Pa. 
Pa 
Pa. 
Mo. 
Pa. 
Pa. 
N. H. 
Mo. 
Pa. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Ill. 
Pa. 
Nova Scotia. 
Ind. 
Mass. 
Pa. 
Mo. 
Pa. 
Pa. 
Ky. 
Pa. 
Mo. 
Ky. 
Pa. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Ohio. 
Pa. 
Ohio. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Mo. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
Ind. 
Pa. 
Pa. 
N. H. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Ill. 
Pa. 
Ind. 
Pa. 
Pa. 
Ohio. 
Ohio. 
Ill. 
Pa. 
Ind. 
 
sto 
   
8 
Narne. 
Underwood, Warren J. 
Post-office. 
Mechanicsburg, 
County or District. 
Cumberland, 
State or Country. 
Pa. 
Vankirk, Theophilus It. Webster, Westmoreland, Pa. 
Vannuys, D. H. Scipio, Jennings, Ind. 
Vansant, Joseph B. Allowaystown, Salem, N. J. 
Verner, Cptick 	 • Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Walker, Horace Richmond, Madison, Ky. 
Walker, James S. Richmond, Madison, Ky. 
Walker, Robert Jarvis C. 
Wallace, J. P. 
Wallace, John S. 
Philadelphia, 
LaFayette, 
Gap, 
Philadelphia, 
Tippecanoe, 
Lancaster, 
'Pa. 
Pa. 
Wallingford, A. M. Maysville, Mason, Ky. 
Waples, M. H. DuBuque, DuBuque, Iowa. 
Warren, J. C. Boston, Suffolk, Mass. 
Weaver, Charles H. Syracuse, Onondaga, N. Y. 
Weaver, Jacob G. Lancaster, Lancaster, Pa. 
Webster, J. R. (M.D.) Monmouth, Warren, 111. 
Wenrich, William H. Myerstown, Lebanon, Pa. 
Wentz, William J. New Providence, Lancaster, Pa. 
West, Theodore S. Alexandria, Alexandria, Va. 
White, Alonzo Palmyra, Marion, Mo. 
White, Elisha M. East Cambridge, Middlesex, Mass. 
White, J. Marks Fowlers, Brooke, Va. 
Wickliffe, T. II. Bardstown, Nelson, Ky.  
Wiley, Charles Goshen, Cape May, N. J. 	 • 
Willard, D. F. 	 • Hartford, Hartford, Ct. 
Willis, Samuel W. Richmond, Madison, Ky. 
Wilson, C. M. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Wilson, D. H. Ashland, Boyd, Ky. 
Wintter, William Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Witherspoon, 0. H. Lawrenceburg, Anderson, Ky. 
Woodfill, C. W. Evansville, Preston, West Va. 
Woodward, Charles E. Shelltown, Burlington, N. J. 
Woods, William S. 
Woolsey, William F. (M. D.) 
Middle Grove, 
Acting Assist. Surg. 
Monroe, 
U. S. A. 
Mo. 
Worthington, W. E. Snow Hill, St. Charles, Mo. 
Wunderlich, John N. 
Zarracino, R. 
Chambersburg, 
Trinidad, 
Franklin, Pa. 
Cuba. 
Of the above, there 
Pennsylvania 	 . 
Kentucky 
Ohio 	 . 
New Jersey 
Indiana, 
Missouri 
Illinois 	 . 
Marylan'd 
Massachusetts 	 . 
New York 	 . 
Delaware 
U. S. Army 	 . 
Virginia 
Canada West 	 . 
Michigan 
• 
are from— 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
174 
44 
20 
15 
15 
13 
10 
9 
8 
6 
4 
4 
3 
3 
2 
Tennessee 
West Virginia 	 . 
Vermont 
New Hampshire 
Nova. Scotia 
New Brunswick 
Maine 
Rhode Island 
Connecticut 
California 
Minnesota 
Iowa 
U S. Navy 
Cuba 	 . 
Ireland . 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
I 
1 
. 	 1 
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The Session commences on the se 
The examinations are so arrange( 
degrees to be held as early in Marc" 
There is likewise an examinatio 
week of July. The degrees are con 
this examination, at the annual COI 
The candidate must be of good 
of age. 
He must have attended at least t 
respectable medical school, one of 'I 
lege, and must exhibit his tickets, 
of the Faculty. 
He must have studied medicine f 
at least one course of clinical instill 
He must present to the Dean of tl 
rectly written, and in his own handy 
the Faculty, at his examination, satis 
The degree will not be conferre( 
the public Commencement without 
Clinics are held during the spri 
Saturday in the month of October, al 
will he investigated, prescribed for, 
past year a large number of medico 
surgical operations included ampu 
tions ; extirpation of the mamma, t 
lithoteity ; tenotomy ; operations f 
ankylosis, staphylorna, chronic hy( 
mosis, and paraphimosis ; for the 
ligation of arteries and for varices ; 
strabismus and ununited fracture, 
tions and fractures, &c. &c. 
The hours of attendance at the el 
the students to attend, every Wedne 
sylvania Hospital and the Philadeli 
surgeons of the former, and Professo 
the advantages are great for the pra( 
Attention is paid throughout till 
Medicine and Surgery, which have e 
On and after the first of October 
direction of the Professor of Anaton 
BOOKS C 
I. INSTITUTES OF MEDICINE.—Dun; 
giene. 
II. GENERAL, DESCRIPTIVE, AND SUR 
Anatomy, or Gray's Anatomy, or Wi 
Anatomical Plates. 
III. CHEMISTRY.—Fownes's Chemi 
Dispensatory. 
IV. INSTITUTES AND PRACTICE OF F, 
Manual of Military Surgery ; Panco 
V. MATERIA MEDICA AND GENERA. 
Materia Medica; Dunglison's Therar 
VI. PRACTICE OF MEDICINE.—Dicks 
tice of Medicine.  
VII. OBSTETRICS, AND DISEASES OF 
or Ramsbotham's Obstetrics ; Chur( 
Diseases of Children. 
Matriculation, which is paid only o 
Each Professor $15 
Graduation  
The price of boarding, and all the 
as reasonable in Philadelphia as in 
REGULATIONS. 
The Session commences on the second Monday of October. 
The examinations are so arranged as to permit the Commencement for conferring 
degrees to be held as early in March as is practicable. 
There is likewise an examination of candidates for graduation during the first 
week of July. The degrees are conferred on the candidates, who are successful at 
this examination, at the annual commencement following. 
The candidate must be of good moral character, and at least twenty-one years 
of age. 
He must have attended at least two full courses of lectures in some regular and 
respectable medical school, one of which, and the last, shall have been in this Col-
lege, and must exhibit his tickets, or other adequate evidence thereof, to the Dean 
of the Faculty. 
He must have studied medicine for not less than three years, and have attended 
at least one course of clinical instruction in an institution approved by the Faculty. 
He must present to the Dean of the Faculty a thesis of his own composition, cor-
rectly written, and in his own handwriting, on some medical subject ; and exhibit to 
the Faculty, at his examihation, satisfactory evidence of his professional attainments. 
The degree will not be conferred on any candidate who absents himself from 
the public Commencement without the special permission of the Faculty. 
Clinics are held during the spring and summer; and every Wednesday and 
Saturday in the month of October, and during the course, medical and surgical cases 
will he investigated, prescribed for, and lectured on, before the Class. During the 
past year a large number of medical and surgical cases received treatment. The 
surgical operations included amputations and resections ; various plastic opera-
tions; extirpation of the mamma, testicle, eye, lower jaw, and tonsils; lithotomy ; 
lithottity ; tenotomy ; operations for cataract, entropion, blepharoptosis, harelip, 
ankylosis, staphyloma, chronic hydrocephalus, torticollis, hernia, hydrocele, phi-
mosis, and paraphimosis ; for the removal of tumors of various kinds; for the 
ligation of arteries and for varices ; for fistula in ano and fistula lacrymalis ; for 
strabismus and ununited fracture, caries and necrosis; for stricture ; for disloca-
tions and fractures, &c. &c. 
The hours of attendance at the clinic of the College are so arranged as to permit 
the students to attend, every Wednesday and Saturday, the clinics held at the Penn-
sylvania Hospital and the Philadelphia Hospital. Professor Pancoast is one of the 
surgeons of the former, and Professor Gross of the latter. At both these institutions 
the advantages are great for the practical observation of medical and surgical cases. 
Attentiqn is paid throughout the Course to instruction in the Departments of 
Medicine and Surgery, which have especial relations to Military and Naval Service. 
On and after the first of October, the dissecting-rooms will be open, under the 
direction of the Professor of Anatomy and the Demonstratmet 
BOOKS OF REFERENCE. 
I. INSTITUTES OF MEDICINE.—DullgliSOWS Human Physiology ; Hammond's Hy-
giene. 
II. GENERAL, DESCRIPTIVE, AND SURGICAL ANATOMY.—PRIICORSt'S edition of Wistar's 
Anatomy, or Gray's Anatomy, or Wilson's Anatomy ; Pancoast's edition of Quain's 
Anatomical Plates. 
III. CHEMISTRY.—Fownes's Chemistry, edited by Dr. Bridges ; The United States 
Dispensatory. 
IV. INSTITUTES AND PRACTICE OF SURGERY.—Gross's System of Surgery ; Gross's 
Manual of Military Surgery ; Pancoast's Operative Surgery. 
V. MATERIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS.—Mitchell's Therapeutics and 
Materia Medica; Dunglison's Therapeutics and Materia Medica. 
VI. PRACTICE OF MEDICINE.—Dickson's Elements of Medicine; Dunglison's Prac-
tice of Medicine. 
VII. OBSTETRICS, AND DISEASES OF WOMEN AND CHILDREN.—MeigS'S, or Cazeaux's, 
or Ramsbotham's Obstetrics ; Churchill's Diseases of Women ; J. F. Meigs on the 
Diseases of Children. 
FEES. 
Matriculation, which is paid only once,.. 
	
. 8 5 
Each Professor $15 
	 . . 	 )05 
Graduation . . 	 . 	 . 	 30 . . 	 . . 	 . 
The price of boarding, and all the personal expenses of the Student are at least 
as reasonable in Philadelphia as in other large cities of the Union. 
    
County or District. 	 State or Country. 
Cumberland, 	 Pa. 
Westmoreland, 	 Pa. 
Jennings, 	 Ind. 
Salem, 	 N. J. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Madison, 	 Ky. 
Madison, 	 Ky. 
Philadelphia, 	 'Pa. 
Tippecanoe, 	 Ina. 
Lancaster, 	 Pa. 
Mason, 	 Ky. ' 
DuBuque, 	 Iowa. 
Suffolk, 	 Mass. 
Onondaga, 	 N. Y. 
Lancaster, 	 Pa. 
Warren, 	 III. 
Lebanon, 	 Pa. 
Lancaster, 	 Pa. 
Alexandria, 	 Va. 
Marion, 	 Mo. 
Middlesex, 	 Mass. 
Brooke, 	 Va. 
Nelson, 	 Ky. 
Cape May, 
	
N. J. • 
Hartford, 	 Ct. 
Madison, 	 Ky. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Boyd, 	 Ky. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Anderson, 	 Ky. 
Preston, 	 West Va. 
Burlington, 	 N. J. 
Monroe, 	 Mo. 
rg. U. S. A. 
St. Charles, 	 Mo. 
Franklin, 	 Pa. 
  
  
  
Cuba. 
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1 
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1 
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